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RESU;)lf:N 
Esta investigación se desarrolló en el Campus de la Ciudad Universitaria, · 
de Sm1 Salvador, en el periodo comprendido entre los meses <le Agosto a 
Diciembre de l 997, se real iz ó  et muestreo de la. vegetación herbácea y 
arbustiva, de acuerdo con el material colectarlo se pudieron determinar 1 S 
géneros, 1 5  especies y una especie (Sp) no identificada, todas pertenecientes a 
la familia Cornpositae, las cuales fueron identificadas Taxonornicamente y 
Descritas botánicamente, además para el lo se contó con la colaboraci ón <le la 
especialista en el manejo del herbario de fo. Escuela <le Biología, de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática y la utilización de bibliografia 
especializada nara dicha ú r e a  ..  el método anlicado fue el método del cuadrado 
J. • 1. l. •  •  
o cuadricula, tal como lo plantea y l o  recomienda, Hopkins, ( l  ()54), · para 
estratos herbáceos . 
Para desarrollar este trabajo se tuvo que apoyarse en algunos <latos 
estadísticos, tales como densidad y frecuencia en términos absolutos. y 
relativos rcnorrándose (1
1
uc nvudaron para determinar la abundancia en 
' ' .., 
términos cuantitativos de !�L.;; especies existentes, además se hizo una 
comparación de pob lación entre cada zona de estudio, parn. saber cual de las 
esnecies que se nresentó con mayor densidad v frecuencia en los diez sitios de· 
..1,.  ....  �  J  
estudio. 
Los resultados de este trabajo cuenta con IR. información taxonómica y 
botánica req uerida <le lo que es la familia Compositae, la. cual puede ser 
utilizada por instituciones educativas y personas interesadas en conocer [a 
importancia que posee ·esta familia vegetal, en el campo <le la industria de In. 
medicina, ornamental y en la ecología. 
1 
!.NTR O D UCC I Ó p..,¡ 
·, 
El Salvador, ha sido por tradición el país menos afortunado en el estudio 
sistemático <le [a vezetaci ón [ocal. 
f..J • • 
Para 19,.U, Calderón ,� Standley. ya planteaban [a problern.itica de [a no 
publicación de trabajos de est.i índole; actr -a lmente. cinco décadas después, se 
han realim_do varios estudios concernientes a [a vegetaci ón (le El Salvador, pero 
nunca con orientaci ón s i stemática y taxonómica por gn1pos específicos por 
considerarlos sin i  en portancia económica. 
Es por eso que se hace de vital importancia desarrollar estudios puntuales 
acerca de diferentes fomiiias bo t án icas  que constituyen la flora de El Salvador, 
siendo este el caso particular de la familia Compositae (Asteraceae). 
Esta investigación se justifica y so hace con el fin de obtener conocimientos 
/ 
generales sobre la s istemática y tnxonornír de dicha fam i l ia ya que este tipo de 
investigación por f,rupos se ha hecho m.uy poco, por otro fado se enfoca esta 
investigación con propósitos académicos, con miras de obtener rnayor 
conocimiento en e! campo de la botáruca y a su vez darle la importancia 
correspondiente a los estudios taxonómicos existentes, ya. que en la actualidad 
hay poco estudio realizado a nivel de llora. 
La familia Cornposirae o Astcraceae. como actualmente se [e conoce, tiene 
muchos representantes tanto en géneros corno en especies, es [a más numerosa 
entre las Dicotiledóneas y una de Lis m.is avanzadas en la evolución 
(León, 1987). 
Robbins, � � (1964), y Lagos (1%7), plantean que el número de géneros 
asciende a 800 y el de especies varía de '12 a. 20 mil. León (1987), menciona que 
esta familia es e mucha importanc ia económica desde el punto de vista 
ornamental, medicinal, alimenticio, ctnobotzinico. etc. 
') 
La. mayoría de Compuestas son hierbas y arbustos. atLnqLte en los trópicos 
hay pocas especies arbóreas, '.·,e caracterizan por tener t11L1 raíz típica o 
pivotante. esto se debr� a que L1 raíz primaria perrn.an.r�ce más grande que las 
derruis, y el crecimiento lo h.ice �ucia abajo para convertirse en. raíz principal; 
presentan tallo - <iL\ nsocctos variados c.,.-t· o os: ,\ ristados • e; e.u.. L<.1. :::,, · '-' ·  " · " e · -  ... r-: e ,. , ,  <ce.:J . CJ .  , .  - -�-u.�•- I  redondeados, 
cuad1.·,�guLH!-'�, (L La forrna de vida pu�de se.r herbáceo y arbustivo, aunque 
t a m b i é n  hay aruorcos con la corteza mny t i s u r a d a .  
Las hojas, por su forma. pueden ser simples o compuestas y ,le acuerdo con la 
disposición sobre el tallo. pueden ser alternas, opuestas o verticiladas, 
Lis tlores, se encuentran agrupr.1<.las en una inflorescencia especial, llamada 
capítulo o cabezuelu, la cual constituye una unidad floral carncterística, porque 
ademas de tener las flores muy juntas y bien ordenadas, e s t á  rodeado por un 
involucro de brácteas ventes o coloreadas quú van desde blancas, resadas, rojas, 
moradas, violetas. etc. 
Es importante mencionar que p[ nombre de esta familia alude a la 
inflorescencia. las flores presentan simetría actinomórfica y zigornórfica. con 
todas estas flores zigomórfi<:<1s o regulares es que se ha constituido esa gran flor 
compuesta, de una simetría F'-'rfect:a, además posee flores unisexuales o 
hermafroditas, reunidas en intíorescencias raccmosas, de ahí se sacan las 
razones que justifican f�l nombre de !J. familia, que es la familia de las 
Compuestas, o sirnplemcnte. de iris Compuestas. (Fonr. Quer. 1')82). 
El fruto, es un aquenio y :;f' caracteriza por ser Si"CO y duro e indehiscente. 
La semilla, según la especie puede estar desprovista de endospermo o ser muy 
rica en él, dándole importancia alimenticia e industrial, ejc�mplo d "girasol" 
(He1i,1:!_llhus ,rnnuus) otras con modificaciones par� la dispersión. tdes como 
ganchos, pelos sedosos (v i lano), escunas, etc. 
i 
. ;  
.- 
-J 
. 'i 
de cada una rt',:. !·.,� �" "·..,.-;.,,.; colectadas }; r:f,!.:-,. --,-;n-,1r las muestras ¡ l a  las esoecies -'- (.. l.. .lLU ._ 1  • • •  �,::,(."_¡,:,  t ,_ L:,'\..,,U'-.A. ,.) , _ .._ _ .._  .. _ _1. .. ., 1. u  -  -  ).LI._ ._ :., .. ..t -, _,..._ �e;. (::! ! -. .• J. 
de la f..1.rrúlia c
1
tnpositae, pa1·a enriquecer lu C(::[�:cción del .lü:.:cbario, de la 
Escuela JQ. , · 1 ¡ ( . J  .. , ; l  J  \  r  l  f, .ult .¡ Ie r>: � - •  . :  •  •  : \ r • , '- 1 - · · : i ' c. , •  •,r '\ . - f l ' · · • · r 1 · ' J. ;  >• d I C <... c < u.  ( l �  [.>, i:Ut·,···. l Ui:. iu 'il.C. (;)(! (. ,___,,, ... · ,.,e: .  .::, C  - · .,LLU,.,.l •.• " ]  c,t,-lt::I .,lL,Cd, .e 1a 
Universidad de El Sa.l.vad.or. 
D .. -. 1 -  ..  ·  :H:! f --.,-1 t :l  ;  ..  e-  ,:l.  •  ·l indi .. ; lt r e .. ··¡ f ! : · �  ·f--:,-1r! , e  ':.,·,-n .. .i r  ·1"' � - ·  ...  ... SyE.< .. t e s  CO,C�.dtr.S, LlLlL.f\J ( e  L . � .J. I ! <  .1,),, ,.1 .•.. S . t  ... , .•• ,O.,, C ,uJ,_'-' · · ·º C  •. Ve1...eS que 
se uresenraron las esuecies en cada zona de \'.-;l:adto, va w1e ,o,.,_f;-.l esls� orop· ó s i to  
1.  !.  ./ L !: 
se utilizó el método del cuadro o cu.idrícu.a. ;:,. 1.,·.,11,7,�,, t:e[ cua .. l se obtienen 
resultados reales sobre la poblaci ón m u · � . s tr <2 , t d a. .  
', 
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REVISION DE LlTERATUili\ 
La farnilia de las Compuestas, conocida taxonomicamente como Compositae 
o Asteraceae, es según (Gentry, 1993 y León, 1.987) una de las más numerosas 
entre la clase Dicotiledóneas: como también una de las más avanzadas en su 
evolución, con relaci ón al número <le géneros y especies hay divergencia según 
los siguientes autores; CleweU (1972-1973), planteó que esta familia contiene 
más .de 13,000 especies y posiblemente a excepción de las Orquídeas es la 
familia más grande <le las plantas vasculares a nivel mundial: Lagos (1987), 
establece que existen 800 iéneros y "12,000 especies; Janes (1�)87), plantea que 
existen cerca de 1 ,100 géneros con 20,000 especies considerándola una de las 
familias de las ang1ospennas más grandes, si no E!S que constituye la m á s  
grande. 
Cano y Cano (1994), plantea igual número de géneros y especies que [ones 
, • ' ) r· 
(1987), establece además la presencia <le incontables vartccrades, rormas y 
cultivares muchas de las cuales son de gran importancia desde el punto de vista 
alimenticio, farmhcéu.tico, industrial, ornamental y en la floricultura. 
Estos géneros y especies presentan una amplia distribución a nivel mundial, 
rer;ional y local: por lo que se les puede considerar de distribución cosmopolita, 
comprenden tres grandes grupos: Ligulifloras, Labiatitloras y Tubulifloras, 
subdivididas a su vez en 14 tribus (Cano y Cano, 19911). 
Como características generales y particulares de esta familia se·est.ablecen las 
siguientes; con relación a la forma ele vida de sus representantres varios autores 
plantean como hierbas, arbustos, subarbustos y menos frecuentes como 
enredaderas, lianas y árboles; [os cuales pueden alcanzar de pequeño a mediano 
tamaño, de hasta ,1 metros de altura, estas formas de vida pueden ser anuales o 
perennes (Cano y Cano, 1994, Janes, 1987). 
J 
·, 
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Al observar los tallos en los especímenes de las Compuestas, estas pueden ser 
de consistencia herbácea a sernileñosa: con una morfología aristada, 
cuadrangulares, redondeada y en las especies arbóreas y arbustivas la corteza 
ouede ser fisurada. 
� 
Las hojas según su morfología pueden ser Simples, rara vez Compuestas, son 
extraordinariamente variables en forma, tamaño y bordes, carecen de estípulas, 
ápices y base (Cano y Cano, 1994; Centry, 1993 y Janes, 1987). 
Con relación a la disposición de las hojas sobre el tallo, estas pueden ser 
Alternas, Opuestas, o rara vez verticiladas Dones, 1987). 
Las flores de esta familia pueden ser bisexuales o unisexuales, con simetría 
actinomórfica o Zigomórfica, Cáliz epígineo, representado por un vilano 
variable, Corola tubular de cinco pétalos unidos formando cinco lóbulos, 
pueden. ser liguladas con tres a cinco dientes o bilabiada con. un labio superior 
de tres lóbulos y uno inferior de dos lóbulos. Androceo con cuatro a cinco 
estambres, epipétalos, con las anteras casi siempre unidas. 
La familia de las Compuestas, algunos autores la han dividido en al menos 12 
tribus, por ejemplo (Clewell, 1975), quien plantea el número anteriormente 
citado y además establece las características particulares a cada tribu, de !a 
manera siguiente: Tribu II, Eupatorieae. Capítulos Cinarocéfalos; flores nunca 
amarillas puras; antera como en la Astereae; estigmas largos, el ápice obtuso 
con pelos muy cortos, y las pap ilas Je' la parte estigmática en línea. Tribu III, 
Astereae. Capítulos Cinarocéfalos o radiados; anteras · basifijas, obtusas o 
truncadas en [a base; estigmas comprimidos con papilas en líneas marginales, la 
parte terminal vellosa y no ostigmática. Tribu N, Inuleae. Como la Astereae 
pero las anteras causadas en la base. Tribu V, Heliantheae. (Incluyendo la 
Helenieae). Estilos con una corona de pelos arriba de la bifurcación; anteras 
basifijas, redondeadas en la base; flósculos regulares; vilano nunca cerdoso; 
filarias no membranosos en [os márgenes; receptáculo a menudo paleáceo. 
. 
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Tribu VI, Helenieae. Estilos con una corona de pelos arriba de la bifurcación; 
anteras basifijas, redondeadas en la base; flósculos regulares; vilano nunca 
cerdoso; filarias no membranosos en los márgenes receptáculo arnenudo 
1 
paleáceo. Tribu VITI, Senecioneae. Como la Heliantheae pero el vilano cerdoso. 
Tribu X, Mutisieae. Capítulos con flores hornornorfas o heteromorfas; flores del 
radio cuando presente generalmente bilabiadas; · flores del disco regulares, 
bilabiadas o profundamente partidas. 
Robbins, (1964), plantea que Ia familia Compuesta forman un g1upo de 
plantas extremadamente grande, aproximadamente 800 géneros y 12 mil 
especies conocidas, esta familia no sólo es de amplia distribución sino que en la 
mayoría Je los lugares es relativamente abundante, las hojas son de tamaño 
variado, el fruto, es un aquenio, estos frutos comúnmente son llamados 
"semillas". 
La familia de las Compuestas es la más amplia de las angiospermas, en esta 
familia hay alrededor de 900 géneros y cerca de 13,000 especies conocidas de 
plantas herbáceas (R.ost, T. L. et ª1,, 1988). 
\Neberling, (19�1), plantea que algunas especies de la familia compositae son 
importantes como plantas medicinales y otras especies son apreciadas como 
plantas ornamentales. 
Las especies de esta familia son muy importantes en medicina, ya que muchas 
de ellas contienen sesquiterpenlactonas de reconocida actividad antiturnoral, 
contienen además flavonoides que son efectivos contra la fragilidad capilar por 
ejemplo: "[uanislarna", (Calea Ur_tj_fol1!), "Botón blanco" (Me!anthera nivea), 
"Flor de muerto", (Tagetes tenuifolia,), etc. (plantar, 1989). 
'1 
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METODOLOGV\. 
UBICACION GEOGRAF1CA Y DESCRIPCION DEL AR.EA DE ESTl.TDIO 
UBICACION GEOGRAflC.A 
El Departamento de San Salvador, se encuentra ubicado geográficamente en 
la zona central de la República de El Salvador y está limitado por los siguientes 
departamentos: al Norte, por Chalatenango, al Este, por Cuscatlán y La Paz, al 
Sur y Oeste, por La Libertad. El Departamento de San Salvador se localiza entre 
las coordenadas geográficas siguientes: 11tº 03' 55" Ln, (extremo septentrional) y 
13º 28' 48" Ln. (extremo meridional); 89º 09' 2í)" Lwg. (extremo oriental) y 
89º 17' 3;1'' Lwg. (extremo occidental). 
El municipio de la Ciudad de San Salvador, está limitada por los siguientes 
Municipios: al Norte, por Cuscatancingo, Mejicanos y Nejapa, al Este, por 
Soyapango, Ciudad Delgado y San Marcos; al Sur, por San Marcos y 
Panchimalco y al ·  Oeste, por Antiguo Cuscatlán y Nueva San Salvador. Se 
encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas de 13º 11'1' 53" Ln. 
(extremo septentrional) y 13º 37' 35" Ln. (extremo meridional); 89º 09' 41" Lw. 
(extremo oriental); y 89º 16' 36" Lw. (extremo occidental) (figura 1) (Instituto 
Ceográfico Nacional, 1990). 
El Carnous de la Ciudad Universitaria, está ubicado al Norte de la Ciudad de 
L 
San Salvador, en el Departamento Je San Salvador, tiene como límite geográfico 
la la Urbanización Universitaria Norte, al Este, con las Colonias: La Fosa y El 
Refugio, al Oeste, con [as Colonias: Santa Fé y centro Urbano Libsrtady al Sur, 
con la Urbanización San Carlos, Autopista Norte y el Boulevard Los Héroes. 
(Instituto Geográfico Nacional, 1990). (Figura 2.) 
1 
1 
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Descripción del área de estudio 
El Campus de la Ciudad Universitaria, pos1:"e un clima cilicio y un monto 
pluvial anual qm� oscila entre los 1650 a 2000 mrn.: también consta de un suelo 
semiplano u ondulado de tipo Limoso o tierra blanca con ceniza volc ánica:  
además existe una vegetación variada en la que se puede distinguir un estrato 
arbóreo de especies frutales y forestales, y un estrato herbáceo con diferentes 
especies, que en su n-1.ayor parle está conformado por miembros de la Iarnilin 
Compositae. 
Desarrollo de la Metodología 
El estudio se desarrolló en tres fases: Una de cam110, une. de la hora torio y uno 
1 .. 
de análisis de datos. 
Fase de. campo 
Esta fase tuvo una duración aproximada de 16 semanas, durante las cuales, lr: 
\ 
primera foe pa.rn desarrollar la prospección en el Campus d e ·  la Ciudad 
Universitaria y ubicar los sitios para muestreos, de preferencia en la periferia y 
en las zonas verdes de las Oficinas Centrales y de cado Facultad, determinando 
así un total de 10 sitios para muestreos (Figura ?,). 
En cada sitio delimitado, se utilizó el método del cuadrado; el cual según los 
objetivos de estudios varía en formo y tamaño, tal como Jo plantean varios 
autores, entre ellos, Hopkins (1954), y Cruz Pérez (1988), quienes establecen 
que el método de] cuadrado consiste en dividir el área de estudio en 
\ 
\ 
\ 
·, 
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cuadriculas, franjas longitudinales, etc. en medidas diferentes de acuerdo con el 
estrato a estudiar; en este caso particular se utilizarán cuadrículas de 1 rnt.2. por 
ser el más apropiado para el estudio del estrato herbáceo. 
En los sitios de estudio se aplicó un muestreo dirigido y se procedió a 
colectar muestras botánicas e inventariar cada una de las especies 
pertenecientes a la familia Cornpositae, para lo cual se utilizó una hoja de 
campo, para toma de datos por sitio de estudio, anotando en ella, el nombre 
común de las especies, número de cuadrados y número de individuos (Anexo 
1); para luego , plicarle una estadística descriptiva para poder analizar su 
d · 1  d  .  1  . .  ,  .  b  l  1  .  s  . .  J  ensrc a y trecuencta en tenrunos a so utas y re .ativos para caca sitio ue 
estudio. 
Fase de Laboratorio 
En esta fase, el material botánico colectado fue herborizado haciendo uso de las 
técnicas según Flores (197'1), y Marzocca (1985). 
Posteriormente fue identificado taxonómicamente y descrito botánicamente, 
por medio de libros, comparando las características de las muestras con las 
descritas por éstos, utilizando el siguiente formato de caracterización vegetal 
(Anexo 2). Las muestras prensadas fueron secadas directamente con energía 
solar, después del secado se montaron en cartulina Folcot 18, color blanco, 
. fueron fijadas con hilo y se les colocó su respectiva tarjeta de identificación la 
cual fue colocada y pegada en el margen inferior derecho <le la cartulina 
(Anexo 3) .  
{ 
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Fase de Análisis de datos 
Durante esta fase se analizaron aspectos cualitativos y cuantitativos de cada 
2Jrt:,Q Ar>¡�?,, especie cólect'aua, elaborando así un formato con su nombre común, nombre 
científico, número de cuadrados en que se colectó  cada especie, para determinar 
su den�idad �bsof uta y relativ� en cada zona mttes�eada (Anex� 4).,�'ambién se 
elaboro otro formato que contienen el nombre cornun, nombre científico. para 
determinar su frecuencia absoluta y relativa en cada zona muestreada 
(Anexo 5). 
Además se elaboró un listado general de todas las especies colectadas de la 
familia Compositae en el Campus de la Ciudad Universitaria de San Salvador, 
determinando así su respectiva tribu a que pertenece cada especie, nombre 
común y nombre científico, finalmente se e laboró  un Glosario de términos 
científicos. (Anexo 6). 
Los datos de densidad y frecuencia en términos absolutos y relativos fueron 
calculados según las fórmulas propuestas por (Bonilla, 1984). 
Densidad absoluta= número total de individuos por especie. 
Densidad relativa= !J:Úmero de individuos por especie x 100 
total de todos los individuos de todas las especies 
Frecuencia absoluta= número de veces que se presenta una especie 
i 
I 
, ..J  
.  
1  
frecuencia relativa= frecuencia absoluta 
-���-��������������� 
total de todas las frecuencias de todos 
los individuos de todas las especies 
X 100 
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FIGURA 2.  UBICACION GEOGRAF!CA DEL MUNlClPIO DE SAN SALVADOR 
Y LA CIUDAD UNIVERSITARIA. 
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FIGURA 3. UBICACION DE SITIOS DE MUESTREOS EN EL CAMPUS DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA DE SAN SAL VAOOR. 
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RESULTADOS 
Después de realizar el estudio acerca de las especies pertenecientes a la 
familia Compositao presentes en el Campus de la Ciudad Universitaria de san 
Salvador, se obtuvieron los siguientes resultados: 
En el cuadro No.1, se puede observar la composición de especies de la familia 
Cornpositae presentes en el Campus de la Ciudad Universitaria, en el cual se 
reporta un total de siete tribus, quince géneros, y quince especies y una sin 
determinar. 
En los cuadros del 2 al 12, se presentan datos de dens idad a bsoluta y relativa 
de cada una de las especies de fo familia Cornpositac encontradas en cada zona 
estudiada dentro de] Campus de la Ciudad Universitaria de San Salvador. 
En los cuadros del 1?, al 23 SC' presentan datos de frecuencias absolutas y 
relativas de cada una de las especies de la familia Cornpositae reportadas en 
cada zona estudiada dentro de] Campus de la Ciudad Universitaria OE' san 
Salvador. 
En las figuras del 4 al 19, se presentan datos relacionados con la identificación 
taxonómica y la descripción botánica de las quince especies reportadas, 
incluyendo Wl.11 sin determinar haciendo la caracterización de cada una de las 
estructuras, iniciando con la raíz, tallo, hoja, flor, fruto y semilla: además se 
incluyen aspectos sobre la propagación y distribución geográfica, usos y 
. observaciones especiales de cada una de las especies reportadas dentro del 
. Campus de la Ciudad Universitaria de San Salvador. 
.:··. 
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Cuadro No.1 Lista gerieral de Tribus, nombre común y nombre científico, de 
las especies de la familia Cornpositae, colectadas en el Campus de 
la Ciuda
1
d Universitaria de San Salvador, en el año de 1997. 
TRIBU NOMBRE COJ\1UN NOJ\1BRE CIEI\.TTIFICO 
Tribu Il, Eupatorieae "Mejorana II Ageraturn conyzoides (L.) 1  
1  
Tribu m. Astereae "lncienco verde" Convza can.adensis(L.) 1  1  
1  
1  
Tribu IV, lnuleae "Siguapate, Suquinay" Pluchea odorata ( L . )  1  
Tribu V, Heliantheae "Altamisa, Artemisa" Ambrosía curnanensis HBK. 
¡  
1  
¡ Tribu V, Heliantheae "Flor arnarille" Ba1 ti mora recta L. 
Tribu V, Heliantheae "Mozote, Amor seco" Bidens pilosa L 1  
1  
Tribu V, Heliantheae "[uanislarna, Arnargón" Ca]ea urticifoliª ( MILL.) 1 
Tribu V, Helianlheae "Botón Blanco" Meianthera nivea ( L . )  1  
1  
Tribu V, Heliantheae "[alaca le" Tithonia rotundifolin ( MILL.) 1 
1 Tribu V, Heliantheae "Hierba del Toro 11 J'ridax procumbcns L. 
Tribu V, Heliantheae Wedelia trilobata (L) 
Tribu V, Heliantheae "Cambray" Zinia eler,ans JACQ. 
1  
Tribu V, Heliantheae "Flor Amarilla 11 Sp. 
1  Tribu vi Helenieae "Flor de muerto" Tag�tes tenuifolia CA V .  
1  
Tribu VID, l "Pincel" Emilia sondúfoiiQ ( L . )  1  I  Senecioneae 
i 
Tribu X, Mutisieae Trixis glaziovii_ B/i-.KER. 1 
¡ 
1 
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IDENTIFICACION TAXONOMICA 
FAMILIA BOTANICA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONIMIA(S) 
NOMBRE(S) COMUN(FS) 
DESCRIPCION BOT ANICA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COMP()SITAE 
: Ageratum conyzoides L. 1753 
: Coelestina microcarpa NENTI-I. 1852, 
Ageratum rnicrocarpum HEMSL. 
1881, Alonía microcarpa ROB. 1913. 
: "MEJORANA", "MEJORANA CHAPARRO", "HIERBA DE 
PERRO", "FLOR NOBLE", "MARRUBIO BL.t\NCO". 
: Típica o Pivotante 
: Erecto, pubescente, ramificado, de 25 a 100 
centímetros de altura a menudo más pequeño. 
: Sencillas, opuestas, ovaladas o eclípticas, pilosas o sin pelos de 
5 a 13 centímetros de largas, con márgenes ligeramente 
ondulados. 
: Inflorescencia, en racimos terminales, aromáticas, flores de 
color blanco a violeta. 
: Es un Aquenio, de color negro y lanceolado, con un papus 
reducido a cinco aristas pequeñas. 
: Por semilla. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En las tres zonas climáticas de El Salvador (tierras cálidas, 
tierras templadas y tierras altas). 
US()S : Medicinales, contra la sordera, para curar el dolor de cabeza y 
pa.rn aliviar el catarro, toda la planta contiene alcaloides. 
OBSERVACIONES FSPECIALFS: Planta herbácea, anual, común en terrenos cultivados, 
potreros, cultivos perennes y en bordes de carreteras. 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Cárdenas et ª1., 1972, Guzmán. 1976; Lagos. 1983; Planter . 
. 1989. 
39 
FIGURA 4. MEJORANA 
Ageratum conyzoldes ( L . )  
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IDENTIFICACION TAXONOMICA 
F • .\MILIA BOT.ANlC...A.. : COMPOSITAE 
NOMBRE CIENTÍFICO : Ambrosia 6.unanensis HBK. 1820. 
SINONIMIA(S) : Cakiax, Tus p:im 
NOMBRE(S) COMUN(ES) : "ALTAMISA, "lillTEMISA". 
DESCRIPCION BOT ANICA 
RAIZ : Típica o Pivotante 
TALLO : Usualmente erecto, perenne, crece alrededor de 2 metros de 
altura, tiene sabor amargo, contiene alcaloides. 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: Alternas, densamente pinadas en peciolos cortos o largos, 
simples o ramificadas, contienen alcaloides y taninos, son de 
sabor amargo. 
: Inflorescencia de color verde y en forma de racimos 
terminales, cada flor se compone de pequeñas flores pálidas o 
rojisas sobre un receptáculo. 
: Es un Aquenio, pequeño de 2 a 3 milímetros de largo, son 
pequeños granos desnudos. 
: Por semilla. 
DIS1RIBUCION GEOGRAFICA: En las tres zonas climáticas de El Salvador (tierras cálidas, 
tierras templadas y tierras altas). 
: Medicinales, contra el dolores de estómago, contra flujos 
íemenínos, toda la planta exhala un olor aromático y 
agradable. 
OBSERVACIOl\TES ESPECIALES: Los extractos acuosos y etanólicos de raíz, tallo y hojas son 
t óxicos para los peces. 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Cárdenas et 'ª1, 1972, Guzmán. 1976; Lagos. 1983; Planter, 
1989. 
usos 
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FIGURA 5. ALTAMISA 
Ambrosio cumanensislHBK) 
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IDENTIFICACION TAXONOMICA 
FAMILIA BOTANICA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONIMIA(S) 
NOMBRE(S) COMUN(ES) 
DESCRIPCION BOTANICA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA. 
PROPAGACION 
: COMPOSITAE 
: Baltimora recta L. 1m. 
: Baltimora alba Pers.1807. Scolospermum baltimoroides 
Less.1830. Fougerouxia alba De. 1836. Fougerouxia recta 
DC.LC.Wedelia populífolia HOOK.1841. 
: "FLOR AMARILLA". 
: Típica o Pivotante 
: Anguloso, delgado, erecto, ramificado, áspero, de 50 a 150 
centimetros de altura. 
: Opuestas, pecioladas, ovaladas, pubescentes y ásperas. 
: Es una Inflorescencia, terminal, flojamente paniculada, 
compuesta por cabezas pequeñas, de color amarillo, el periodo 
de floración es de Septiembre a Enero. 
: Es un Aquenio con vilano. 
: Por semilla. 
DISTRIBUCION GEOGR.<\.FICA: Planta herbácea, muy común en todo el país, ya que es la 
planta dominante en las primeras etapas en todo el país, se 
extiende desde el nivel del mar hasta los 1800 Msnm. 
usos 
OBSERVACIOl\TfS ESPECIALES: Juega un gran papel en la vegetación secundaria. 
BIBLlOGRAFLA. CONSULTADA: Cárdenas et� 1972, García et al. 1975; Gómez & Rivera. 1987; 
Guzmán. 1976. Lagos. 1983. 
FLOR AMARILLA 
Balt imora recta (LJ 
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IDENTIFICACION TAXONOMICA 
FAMILIA BOTANICA 
NOMBRE CIE:t\.rrÍFICO 
SINONIMIA(S) 
NOMBRE(S) COMUN(ES) 
DESCRIPCION BOTANICA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA.. 
PROPAGACION 
: COMPOSITAE 
: Bidens pilosa L.1753 
: Bidens reflexa LINK.1822, Bidens adherancens VELL. 1825. 
Bidens hirsuta NUTI. 1841, Bidens pilosa VAR 1844, Bidens 
leucantha F. 1844, Bidens leucanthus V AR. 1886, Kemeria 
pilosa LO\VE. 1868, Bidens montaubani PHILIPPL 1891. 
: "MOZOTE", "AMOR SECO", "PEGA PEGA". 
: Típica o Pivotante 
: Erecto, ramificado, de 25 120 cenümetos de altura, 
cuadrangular, estriado y glabro. 
: Simples o compuestas, opuestas y con márgenes aserrados. 
: Reunidas en capítulos terminales o axilares, con ejes largos, de 
color amarillo. 
: Es un Aquenio anguloso, amarillo oscuro provisto de 2 a 3 
aristas prominentes, las cuales permiten que el fruto se 
adhiera con facilidad a la ropa y a los animales. 
: Esta provista de dos garritas, por medio de los cuales se pegan 
a los vestidos. 
: Por semilla 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En las tres zonas climáticas de El Salvador (tierras cálidas, 
usos 
tierras templadas y tierras altas). 
: Medicinales, contra la diarrea, fiebre, granos y úlceras en la 
piel, la planta completa contiene alcaloides y taninos. 
OBSERVACIONES ESPECU\.LFS: Maleza común, en potreros, huertos, jardines, cultivos, 
cafetales, y bordes de carreteras. 
BIBLIOGRAFLA. CONSULTADA: Cárdenas et 'ª1, 1992, García et al. 1975; Gómez & Rivera. 1987; 
Guzmán.1976. Lagos.1983. Planter. 1989. Chussy.F. 1976. 
f\GURA 7. MOZOTE � p � ( L . l  
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IDENTIFICACION TAXONOMICA 
FAMILIA BOTANICA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONIMJA(S) 
NOMBRE(S) COMUN(FS) 
DESCRIPCION BOTANICA 
R..\IZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
: COMPOSITAE 
: Calea urticifolia (MILL.) 1836. 
: Solidago urtícífolia MILL 1768, Calea axillarís DC. 1836; Calea 
axillaris VAR 1896; Calea urticííolia VAR 1917. 
: "JUANISLAMA", "GUA..NlSLI\MA", "AMARGON" 
: Típica o Pivotante 
: Erecto, de 1 a 2 metros de altura, ramificado y 
densamente piloso. 
: Sencillas, opuestas, con pecíolos cortos, de bordes aserrados, 
lanceoladas, haz rugoso y áspero¡ el envez es más claro y 
también áspero, de sabor amargo. 
: Amarillas, reunidas en capítulos, dispuestas en inflorescencia 
umbeliforme. 
: Es un Aquenio, aproximadamente de 2.5 milímetros de largo. 
SR MILLA 
PROPAGACION : Por vástago o brote. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En diferentes zonas del país, tanto en lugares cálidos como en 
lugares templados. 
: Medicinal, para el tratamiento en afecciones del tracto 
gastrointestinal, tales como ulceraciones, hiperacidez, dolor de 
estómago, irritaciones de la boca y gargante, para curar la 
artritis, afecciones del hígado, de los riñones y para regular el 
azúcar en la sangre, su uso más connotado es antitumoral y · 
anticancerigeno. 
OBSERVACIONES ESPECIALES: Toda la planta tiene sabor amargo, contiene alcaloides taninos 
y .flavonoides. 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Pharmaklinik. 1988; Planter. 1989. 
usos 
17 
FIGURA e .  JUANrSLAMA 
Coleo urticifolia ( M I L L J  
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IDENTIFIC.A.CION TAXONOJ\,HCA 
F Ai\HLIA BOT A.J."\JlCi-\. 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONilvlL<\(S) 
NOMBRE(S) COMUN(FS) 
DESCRIPCION BOT.ANICA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COMPOSITAE 
: Conyza canadensis (L.) 1943 
: Erigeron canadensis L. 1753, Erigeron pusillus NUIT. 1818, 
Conyza pusilla HBK 1820, Conyza parva CRONQUTST. 1973, 
Conyza canadensís VA.l<. 1947. 
: "INCIENCO VERDE" 
: Típica o Pivotante 
: Glabro o algo corto-pubescente. 
: Pecioladas, lineales, y enteras a veces glabras, hasta 9 
centímetros de largo, la mayoría hasta 3 centímetros de largo. 
: Involucro de 3.5-4 mm. de altura; corimbos numerosos, 
axilares de 1-6 cms, de largo, compuesto de pocos capítulos, 
pero en conjunto formando una panícula grande y frondosa. 
: Es un Aquenio. 
: Por semilla. 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En la zona central de El Salvador. 
USOS : Medicinales, contra el dolor de estómago. 
OBSERVACIONES ESPECIALES: Es una planta herbácea anual, toda la planta contiene aceites 
esenciales, alcaloides y taninos. 
BIBLlOGRAFIA CONSULTADA: Clewell. 1975; Planter, 1989. 
::..:' :·· :: .. ·::.::·· -: . .:. .::¡__ . .,.;:_-_ : .· :--.. ,· .. 
.. ·. . . ' . 
. �-,:·-;;- � .·.:: .. :. ... · · . .  ..  .  
1 ·• 
'1 
I N C I E N S O  V E R D E  
con'j2a canadens i  s  ( L . >  
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IDENTlFICi\.CION TA}(ON,Oi\,UC1\ 
FAMILIA BOTA.?\J1CA : COMPOSITAE 
NOMBRE CIEN1ÍFICO : Emilia Qonchifolia (L.) 1834. 
SINONIMIA(S) : Cacalia sonchífolía L. 1753. 
NOMBRE(S) COMUN(ES) : "PrNCEL", "IlORLITAS'', "HIERBA SOClA.LlSTA" 
DESCRlPCION BOTANICA 
RAlZ : Típica o Pivotante 
TALLO : Es erecto, pubescente, de 20 a 60 centímetos de altura, 
HOJAS : Son lanceadas y pubescentes, con margenes ondulados y una 
Iigula membranosa y pronunciada. 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: Es una inflorescencia, con cabezuela de color lila, naranja o 
escarlata. 
: Es un Aquenio. 
: Son largas y ill1gostas, de color café oscuro y con aristas 
sedosos en un extremo. 
: Por semilla. 
·¡ 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Planta herbácea, se encuentra localizada en todo el país. 
usos 
OESERVACIONES ESPECIAL.ES: Planta herbácea, anual, común en terrenos cultivados, en 
bordes de carreteras. 
SIBLiOGRA.FTA CONSULTADA: Clewell. 1 <J75. · 
. � : 
51 
L.. 
FIGURA 10 PINCEL 
Emflla sonchlf . ,  ol1a ( L . )  
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!DENTIFIC.Ll\.CION TAXONOlVHC1\ 
F Al\1IUA BOT Al"\JTCA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONL.vUA(S) 
NOMBRE(S) COMlJN(FS) 
DESCRIPCION BOTA.1\!IC..\ 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COlvlPOSITAE 
: Melanthera givea (L.) 1903. 
: Bidens ni vea L.1753, Calea áspera JACQ. 1783, Athanasia 
has tata WAL T. 1788, Melanthera hasta ta ÑliCHX. l&...�, 
Melanthera áspera JACQ. 1909, Melanthera hastifolia BLAKE. 
1922, Melanthera oxycarpha BLAKE. 1924, Melanthera 
parviceps BLA.KE. 1932. 
: "BOTON BLANCO", "HIERBA DE CABALLO". 
: Típica o Pivotante 
: Fuertemente acanalado, cuadrangulado, erecto o ascendente, 
muy ramificado de 1 a 2 metros de altura, verde y 
ásperamente piloso. 
: Opuestas, pecioladas, ovadas, triangulares, ásperamente 
pubescentes. 
: Inflorescencia, en capítulo pedunculado, largo, axilar terminal, 
de color blanco. 
: Es un Aquenio, piramidal de color café oscuro cuando está 
maduro. 
: Por semilla. 
·¡ 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Se encuentra �ocaüzado en las tres zonas climáticas del país, 
(tierra cálida, tierra templada y tierra de altura). 
USOS : Tiene importancia apícola, 
OBSERVACIONES ESPECL\LES: Es una maleza dk potreros, cafetales, es una planta melifera, 
tóxica para el ganada por la presencia <le nitratos y alcaloides. 
BIBUOGRAEIA CONSULTADA: Cárdenas et .'!!,. 1 972.  García et al 1975. Guzmán. 1976. lagos. 
1983. 
. ·¡ 
FIGURA 1 1 .  BOTON BLANCO 
Melanfhera n fvea {  L. )  
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IDENTIFICACION T A,XONOiVHCA 
FA.MIUA BOTA.i."\JICA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONIMIA(S) 
NOwlBRE(S) COMUN(ES) 
DESCPJPCION BOTANICA 
RAJZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COl\·1POSff.-\E 
: Pluchea odorata (L.). 1826. 
: Conyza odorata L. 1760, Conyza cortesü HBK. 1820, Pluchea 
cortesii OC. 1836. 
: "SIGUAPATE", "ClHUPJJATE", "NAHUAPATE", 
''SUQUINA Y" 
: Típica o Pivotante 
: Arbusto ramoso de 1.5 a 2.5 metros de altura. 
: Enteras, opuestas, oblongas, puntiagudas, dentadas, 
aromáticas, tónicas, ilffiarga9. 
: En capítulos, corimbosos y de color rosado pálido. 
: Es un Aquenio. 
: Por semilla. 
·, 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: En las tres zonas climáticas del país (tierras cálidas, tierras 
templadas y tierras altas). 
: Medicinales, para apurar el parto y disminuir los dolores, para 
combatir la atonía o debilidad en el estómago y 
an tihalmin tico, 
OBSERVACIONES ESPECIA.LES: Todo el arbusto contiene alcaloides, aceites esenciales, 
fla vonoides, y taninos. 
BIBUOGRAFIA CONSULTADA: Planter, 1989. Chussy, F. 1976. 
US05 
·¡ 
FIGURA 12. SIGUAPATE . 
Pfuchea odorata C L }  
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IDENTIFICACION TA}(ONO�:HCA. 
FA.i.VIIL1'\. BOTAN1CA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SINONIMLA.(S) 
NOMBRE(S) COMUN(E5) 
DESCRIPCION BOTA.i.\iICA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COMPOSITA.E 
: Tagetes tenuifolia CAV. 1993. 
: Tagetes peduncularís CA V. l802. 
: "FLOR DE MUERTO" 
: Típica o Pivotante 
: Angular y pubescente, densamente ramificado, de más o 
menos de un metro de altura, 
: Pinnadas, lanceadas, opuestas, dentadas. 
: En capítulos, solitarios axilares, de color amarillo. 
: Es un Aquenio, con penacho. 
: Por semilla, 
'i 
DISTRIBUCION GEOGRAflCA: Se encuentra presente en las tres zonas climáticas del país. 
USOS : Medicinales y ornamentales, para aliviar dolores reumáticos, 
se usa como antihelmitico, emenagogo, abortivo, toda la 
planta contiene, flavonoides, taninos, trítorpenos y aceites 
esenciales. 
OB.5ERVACIONES ESPECIALES: Es una planta muy común en los cementerios, las flores 
despiden mal olor, por la presencia de un aceite volátil y 
además contiene sustancia amarga. 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: Plan ter. 1989. 
·¡ 
FIGURA i3 .  FLOR DE MUERTO 
Togetes tenuefolia ( CA\0 
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ID ENTIFIC1-\CIO N TA . .XO NO f\·H Ci:\ 
: COMPOSITAE 
: Tithonia rotu.ndifoli� (NliLL.) 1917. 
: Tagetes rotundífolia MILL. 1968, Tithonia tagetiflora DESF. 
1802. Tageres arista ta OERST. 1852, Tegetes heterophylla 
GRlSEB. 1853. Tagctes specicsa HOOK. 1866, Tagetes 
macrophylla S. 1891, Tagetes vilmoriníana PA,1\JP ANll'•-H. 1908. 
NOMBRE(S) COMUN(ES) : "JALA CA TE"," V ARA A.l'Yf.A .. �GA", 
"VARA. DE JALACATE", "VARA HUECA" 
DESCRIPCION BOT ANICA 
RAlZ : Típica o Pivotante 
TALLO : Pálido, hueco con médula fina, cubierto de vellos, cilíndrico, 
de ,1 a 5 metros de altura, ramas rectas. 
HOJAS : Alternas de 7 a 27 centímetros de largo y de 4 a 20 �cmtimetros 
de anchas, velludas de ambos lados. 
FAMILIA BOTA.N1CA 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SfNONL\11A.(S) 
FLORES 
FRUTO 
SE};ULLA 
PROPAGACION 
: En capítulos amarillos, la época de floración es en la primera 
semana de Octubre hasta Enero. 
: Es un Aquenio, aplanado, velludo, negruzco de 6 a 7 
milímetros de largo. 
: Por semilla. 
DISTRIBUCION GEOGRA.FICA.: Es una planta silvestre que nace en todos los campos abiertos, 
en las orillas de los caminos, desde la costa hasta los 1500 
msnm, 
: Medicinal, de la flores se prepara un vino que es un buen 
emenagogo, facilita la menstruación, las varas sirven paxa 
tabiques ligeros de habitación y tapescos. 
OB:3ERVACIONES ESPECIALES: Planta herbácea, con sabor amargo. 
13IBLlOGRA.FLA.. CONSULTADA: Cárdenas et al. 1972, ClewelL 1975, Guz.mán.1976, Lagos. 
1983. 
usos 
·¡ 
FIGURA 14. JALACATE . 
Tithonia rotundifolia C M  I  LL. )  
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IDE�JTIFICACION TA}(ONOl\UCA 
F A...\,IILIA BOTA . .J.'11CA. 
NOMBRE CIB.'-.11ÍFICO 
SINONThfü\(S) 
NOMBRE(S) COMUN(F.S) 
DESCRIPCION BOTANICA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
fLORES 
FRUTO 
: COMPOSITAE 
: Tridax Q!:9CUmbens L. 1753. 
: Balbisia elongata W1LLD. 1803, Tridax procumbens VAR 18%. 
: "HIERBA DEL TORO", "CADILLO", "CHTSACA" 
: Típica. o Pivotante 
: Es rastrero a ascendente, ramificado desde la base, mide entre 
los 30 a 50 centímetros de largo. 
: Ovadas, opuestas de 2 a 6 centímetros de largo, pubescentes y 
con márgenes aserrados. 
: Es una inflorescencia en capitulas terminales y solitarios, 
sostenido por un pedúndulo de l5 a 25 centímetros de largo, 
las flores son de color amarillo pálido. 
: Es un Aquenio. 
SEMILLA 
PROPAGACION : Por semilla. 
DISTRlTIUCION GEOGRAFICA: Es una planta muy común en cultivos perennes, potreros, 
cc�pedes y bordes de carreteras, se encuentra dispersa en todo 
el país, 
usos : Medicinales, contra los hongos, contra el mal de orín (cistitis, 
·, 
infecciones de las vías urinarias). 
OBSERVACIONf..S ESPECLA.LES: La planta completa contiene, flavonoides, y antocianinas, 
taninos, glícosidos saponinicos, 
BIBLIOGR<\FIA CONSULTADA: Cárdenas et al. 1972, Guzmán. 1976, Oewell. 1975, Lagos. 
1983, Planter, 1989. Chussy, F. 1976. 
' : 
i • 
. .. 
1 
F/GURAl5.HIERBA DEL TORO 
Tridax procumbens (  L )  
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IDENT1f1CACIOJ\J TA}(ONOl\lUCA 
F Ai\.ULL\. BOTA.1"\JlCA 
NOMBRE CI.ENTÍF[CO 
SINONTh.lfA(S) 
NO,\.'lBRE(S) COMUN(ES) 
DESCRIPCION BOTA.a\lICA 
RA.IZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COtvlPC6ITAE 
: Trixi.'l gl.:iziovü BAKER 1884. 
: Tr1xi.s glaziovii BA.,.L(.ER 1903. 
: Típica o Pivotante 
: Erecto, folioso, estriado, color amarillento, glabro. 
: Margen denticulado ,1 irregularmente aserrado, caulinares 
elípticas. 
: En capítulos, involucro hemisférico, receptáculo cubierto de 
pelos amarillentos, llores amarillas, 
: Es un Aquenio. 
: Por semilla. 
DJSTRIBUCION GEOGRA.fíCA: Se encuentra presente en la zona central del país. 
usos 
ORSERVACIONFS ESPECIALES: Florece todo daño. 
BlBLlOGRAFIA CONSULTADA: Instituto de Botánica. Oarwi.nion. 19%. 
' · ,  .  
i  
.  f J G U R A  J6. Trixls g1az1ovll I  B A K E R l .  
� - �  
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IDENTIF1CACION TAXONOl\HCA 
FA .. \1ILLA. BOTAl\HCA 
�JOMBRE CIENTÍFICO 
SLNONTivlIA(S) 
NOMBRE(S) COMUN(ES) 
DESCRrPCIOt.J GOTANlCA 
RAIZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
rRUTO 
smvULLA 
PROPACACION 
: CO.MPOSITA..E 
: Wedel2 !IiJ.obata (L.) 189'3. 
: Silphiurn trilobatum L. 1759, Wedelia carnosa L. 1307, 
Verbesina tridentata SPRENC. 1826. 
: Típica o Pivotante 
: Cl.ibrescenle a pi.101;0. 
: Opuestas, las superiores lanceoladas, las inferiores 
ancharnente cuneadas, .stenuad.rs y sósiles, algo dentadas. 
: En capítulos, solitarios, largos y pedunculados, el 
involucro acampanulado, 8-15 rnm. de .illura, receptáculo 
plano, flores de color amarillo. 
: Es un Aquenio de 3--4 rrun. de largo. 
: Por semilla. 
D!STRIBUCION GEOCRAFICA: En la zona central del país, 
usos 
013SERV ACION ES ESPECIALES: Es una maleza introducida. 
i3IBLlOCRAFTA CO�SUL TADA: Clew1•ll. 197.5. 
. 
1 
1 
1 . 
1 , 
FIGURA 17. w« da! Jo tr l loboto C  L J  
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íDENTlFICACION TA)(ONOI\UCA 
fAMILL\ l30TA11\JICA. 
NOMBRE CIENTÍFICO 
SíNONfMLA.(S) 
NOMBRE(S) COMUN(ES) 
: COMPOSIT AE 
: Zinia �!g�l}� JACQ. 1789. 
: Zi:nia violacoa CA V. 1787: 
: "CAMBRAY", "ZARCERO DEL NAR.A.1'\JJO" 
DESCRlPCION BOTANfCA 
RA.!Z 
TALLO 
: Típica o Pivotante 
: Recto, algo ramificado cubierto por unos pelitos rudos, mide 
de 80 .i 90 centímetros de altura, 
HOJAS : Opuestas, enteras, abrasadoras, alternas sentadas, trinervadas, 
lanceoladas, ;is peras. 
: En capítulos solitarios de abundantos tlósculcs, receptáculo 
cónico-cilíndrico, flores del disco est érilos,  capítulos radiales: 
cáliz herbáceo 4ue arranca <le un receptáculo tubuloso, hueco 
compuesto de escamitas verdes, la corda se encuentra. 
articulado sobre el ovario, de pétalos sunplcs, alargados, 
dobles de vivos colores, rojo, blanco, amarillo y violeta. 
: E,.., un Aquenio. 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGAClON : Por semilla. 
, 
DISTRlBUCION CEOCRA.FICA.: En las 3 zonas climáticas del país. 
USOS : Medicinales, muy apreciable como emenagogo, contra la 
menstruación dificil, dolorosa y dolores uterinos. 
OGSERVAC[ONES ESPECIALES: Planta herbácea anual y ornamental. por la abundante belleza 
y duración de sus flores. 
BIBUOGRAFL<\ CONSULTADA: Oewell. 1975. Choussy, F. 1976. 
', 
e: 
___ <, 
...... -, 
FIGURA 1 8 .  CAMBRAY .  
.  Z f n t a  e l e g c m s  C  JACQ. )  
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IDENTIFICACIO-�J TAXONO!YHCA 
FA...\.HLL'\ BOTA.i"JICA 
NOMBRE CíENTLFICO 
SINONlli-UA(S) 
NOMBRE(S) COMUN(ES) 
DESCRIPCION BOTANICA 
R.t\l.Z 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SEMILLA 
PROPAGACION 
: COMPOSITAE 
: S p .  
:  "FLOR Al'vf.ARILLA." 
: Típica o Pivotante 
: Piloso. 
: Opuestas, 
: _[níloresce-nci.a en capitulo, llores de color amarillo. 
: Es un Aquenio. 
: Por semilla. 
,, 
1 
D!S11�BUCION GEOGRAFICA: Se encuentra presente en la zona central y oriental del país. 
usos 
OI3SERVACIONES ESPECL-1. LES: 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 
\ ; 
[ . 
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DISCUSION 
Según los resultados obtenidos de la investigación realizada dentro del 
Campus de la Ciudad Universitaria durante el año de 1997, con relación a la 
identificación taxonómica y descripción botánica de las especies de la familia 
Compositae, se puede observar en el cuadro No.1, la presencia de 7 tribus, a 
saber; Eupatorieae, Astereae, Inuleae, Heliantheae, Helenieae, Senecioneae y 
Mutisieae, cada una con sus respectivos géneros y especies, reportándose de la 
manera siguiente: para la tribu Eupatorieae un sólo género y una sóla especie 
(Ageratum conyzoides), la tribu Astereae, presenta al igual que la anterior un 
género y una especie (Conyza canadensis), por otro lado se observa que la tribu 
con mayor representatividad en cuanto a géneros y especies es la Heliantheae 
con 9 géneros y con igual número las especies y una sin determinar (Ambrosía 
cumanensis, Baltimora recta, Bidens pilosa, Calea urticifolia, Melanthera nivea, 
Tithonia rotundifolia, Tridax procumbens, Wedelia trilobata, Zinia elegans), y 
por último se observa en el mismo cuadro a las tribus Inuleae, (Pluchea 
odorata), Helenieae, (Tagetes tenuifolia), Senecioneae, (Emilia sonchifolia), 
Mutisieae, (Trixis glaziovii), con un género y una especie respectivamente. 
Se puede aseguar entonces que la tribu de mayor diversidad florística es la 
Heliantheae, probablemente se deba a que su dispersión es más efectiva. 
En los cuadros del 2 al 12 se reporta la densidad absoluta y relativa de cada 
una de las especies por zona muestreada, encontrando que las especies más 
densas en cada uno de los sitios muestreados fueron Agerahun conyzoides, con 
un total de 636 individuos; Baltimora recta, con 708 individuos, Ambrosía 
cumanensis, con 585 individuos y Tridax procumbens, con 576 individuos, 
Melanthera nivea, con 187 individuos, Bidens pilosa, con 113 individuos. 
(cuadro No.12). 
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Al observar los cuadros del 13 al 23, es notorio que las especies con mayor 
frecuencia son Baltimora recta, (88 veces se presentó), Ambrosia cumanensis, 
(con 70 veces), Tridax procumbens, (con 64 veces), Melanthera nivea, (48 veces 
se presentó), Ageratum conyzoides, (81 veces se presentó), (cuadro No.23), lo 
cual no concuerda con la densidad, por lo tanto se puede asegurar que estos 
parámetros no son dependientes uno del otro y por lo tanto aquellas especies 
con mayor densidad, no necesariamente son las más frecuentes, probablemente 
esta mayor frecuencia, al igual que una alta densidad est:á sujeta a los sistemas 
de dispersión de las semillas. 
Entre las especies menos densas tenemos a Calea urticifolia y Tagetes 
tenuifolia, con 10 individuos cada una, con 14 individuos Pluchea odorata, con 
17 individuos cada una, Convz.a candensis y Zinia elegans, (cuadro No.12). 
De las especies con menor frecuencia están Wedelia trilobata, (5 veces se 
presentó), Calea urti.cifolia, y Tagetes tenuifolia, (6 veces se presentaron 
respectivamente), Puchera odorata, (7 veces se presentó). (cuadro No.23). 
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CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados obtenidos en la presente investigación se 
concluye que: 
Se comprueba físicamente que las especies de la Familia Compositae en el 
Campus de la Ciudad Universitaria de San Salvador, están agrnpadas en dos 
tipos de vegetación, la herbácea y la arbustiva. 
La especie con mayor representatividad dentro del Campus de la Ciudad 
Universitaria es Ageratum conyzoides. 
La especie con mayor frecuencia dentro del Campus de la Ciudad 
U niversi taria es Bal timora recta. 
La distribución de la vegetación de este ecosistema es bien definida, ya que la 
herbácea es más abundante y la arbustiva es escasa. 
Las especies de la familia Compositae, poseen un gran potencial para la 
industria de la medicina, alimentación, control de insectos plaga, desarrollo de 
apiarios, etc. 
En la actualidad, se carece de estudios taxonómicos puntuales, que ayuden ai 
conocimiento de la flora de El Salvador. 
·- - . ---------·--···- -- ···-·-----�----- .-··- -- ---r- 
. . . . . . . 
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RECOMENDACIONES 
Se recomienda que se incrementen los estudios de este tipo de vegetación, ya 
que ellos nos darán la respuesta a varias interrogantes sobre la medicina para el 
nuevo siglo. 
Se recomienda al agricultor o a cualquier persona, para que solicite la 
Asesoría necesaria, para que estos tipos de vegetación se les pueda conservar ya 
que serán la alternativa del futuro. 
Que estos tipos de trabajo sean difundidos a través de boletines informativos 
por medio de la Escuela de Biología, o por otras entidades del Alma Máter. 
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ANEXO No.1 HOJA DE CA1\i1PO PAR.A TOMA DE DATOS DURANTE LA 
COLECTA, REALIZADA EN EL CAlvfPUS DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA, DE SAN SALV PJ)OR, E1\f LOS J\r1ESES DE 
AGOSTO A DICIEJvffiRE DE 1997. 
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i\.NEXO No.2 FORMATO PARA CARACTER.IZACION VEGETAL 
IDENTrfi'J"Cc'hCíON TAXGNOMICA 
F J\lvflLIA BOTANICA 
NOMBRE C1NETIFICO 
SJNONilVITA(S) 
N01V1BR.E(S) COlvIUN(ES) 
DESCRJPCION BOTANJCA 
R..A..IZ 
TALLO 
HOJAS 
FLORES 
FRUTO 
SHvllLLA 
PROPAGACION 
. DISTRTI3UCION GEOGRAFICA 
usos 
OBSERVACIONES ESPECW .... ES 
BIBLIOGR..4�FIA CONSULTADA 
.ANEXO No.3 TARJETA DE IDENTlFICACION P AR.i\ HERBARIO 
HKiillA . .1"'UO DE LA UNIVERSIDAD 
DE EL SALVADOR 
ESCUELA DE BIOLOGLt\. 
No. 
Departamento Altitud _ 
Familia 
----------------------- 
Nombre Científico 
------------------- 
Nombre Común 
------------------� 
Localidad 
Determinó Fecha _ 
A.1"'\¡'EXO r,.Jo.4 NOiviHRJC: C0Ivfü1...¡, NOMBRE cmNTIFICO, I�uMERO DE 
CUADRADOS, PARA DETERJ\tllNAR SU DENSIDAD ABSOLUTA 
Y RELATIVA EN CADA ZONA J\IIUESTREADA. 
: N 01\HUlli 
i COMON 
NOMlW:1� 
ClEN'l'H<'lCO 
NO.DE 
CUADRADOS 
Dl�NSID.,U) D1�NSIDAD 
1UsSOL UTA RELATIVA 
ANEXO No.5 NOMBRE COMUN, NOMBRE CJENTIFICO, NUJvffiRO DE 
CUADR.ADOS, PARA DETER.lVIINAR SU FRECUENCIA 
ABSOLUTA Y IU:LATIVA EN CADA ZONA 1villESTREADA. 
:·Ño.1\1mrn 
l c o M U N  
¡-----··---- 
! 
NOIVrnllli 
ClENTU'lCO 
NO.DE FRECUli:NCIA 
CUADRADOS ABSOLUTA 
füillCUENCIA 
Rl<:LATIVA 
Anexo 6. 
ANUAL 
ACUJ.\;ífN_illA 
ALTERl'l'AS 
A.1�TERA 
AQIB�NlO 
BIENAL.ES 
BIPINADA 
BISEXUAL 
GLOSARIO DE TERMINOS CIENTlFICOS 
: Planta que cumple su ciclo de vida en un periodo de un 
año. 
: Que termina gradualmente en un punta alargada. 
: Se refiere a las hojas, cuando están dispuestas una en cada 
nudo sin estar juntas en uno sólo, sino en forma de zig- 
zag. 
: Parte fértil de un estambre que contiene el polen. 
: Fruto seco, indehiscente, que consiste de un.a sola semilla, 
cuya cubierta no esta bien unida al pericarpio o capa de la 
fruta. 
: Plantas que viven más de un afio pero menos de dos, 
desde su germinación hasta su madurez. 
: Se refiere a la forma de una hoja compuesta con divisiones 
en forma característica. 
: Dícese de las flores que tienen a la vez estambres y 
pistilos. 
ESTILO 
ESTIGMA 
E�v'IENAGOGO 
F.AJVHLIA 
FITOGI{¡V,'lA 
FLOR 
FRUTO 
GENERO 
GLABRO 
HERJ:JACEA 
: Prolongamiento filiforme del ovario que termina en el 
estigma. 
: Extremo superior del estilo o carpelo que recibe el polen. 
: Droga que estimula la menstruación, aumentando el flujo 
menstrual. 
: Unidad sistemática que comprende un conjunto de 
géneros, todos los cuales tienen de común diversos 
caracteres importantes, ocupa una posición intermedia 
entre el orden y el género. 
: Descripción completa de la especie, la cual permite 
distinguirse de otras especies muy semejantes. 
: Estructura reproductiva sexual de angiospermas. 
: Ovario desarrollado y maduro con las semillas. 
: Unidad sistemática de las clasificaciones por categoría 
taxonómica; el género se compone de especies. 
: Que carece ele pelos o vellos. 
: Planta tierna y suculenta que no forma tejido leñoso. 
BRACTEA 
CABEZUELA 
CAPITULO 
: Hoja de cuya axila nace una flor o un eje floral. 
: Clase de inflorescencia, característica de las flores 
compuestas, que consiste en un eje corto y un grupo de 
flores unidas, que parecen ser una sola flor. 
: Conjunto de flores sésiles colocadas sobre un eje plano, 
cóncavo o convexo, este eje se denomina receptáculo. 
CICLO DE VIDA : Periodo de vida de una planta desde germinación hasta 
producción de semillas o su muerte. 
COMPUESTA 
DEIDSCENTE 
ESPECIE 
ESTIPULA 
ESTAMBRE 
: Se dice de las hojas que están subdivididas, en taxonomía. 
: Se refiere a todo fruto que al secarse abre de porsi, dejando 
escapar las semillas. 
: Es una clase de individuos que se 
interreproducen libremente y que tienen muchas 
características en común. 
: Estructura en forma de hoja a cada lado en la 
base de la hoja. 
: Órgano masculino de una flor que produce polen. 
HERf\:1AFRODlT A : Se rdiere t1. las flores que contienen ambos órganos 
sexuales en la misma planta, aunque no necesariamente 
activo. 
HOJA : Órgano lateral que brota del tallo o de las ramas de 
manera exogena y tiene crecimiento limitado. 
INDI�HISCENTE : Fruto que al secarse no se abre de por si. 
IN.FLORESCENCIA: Se refiere al grupo de flores desarrolladas en el 
péndulo o eje de la planta y a la forma en que están 
distribuidas en ese eje. 
INVOLUCT<..O : Conjunto de brácteas que rodean el receptáculo de una flor 
o gru po de flores. 
LANCEOLADAS : En forma de lanza, ancha en el medio disminuyendo 
gradualmente hasta terminar en una punta aguda. 
OPUESTAS 
P1-\NJCULA 
: Se refiere a la posición de las hojas en el tallo, una lado de 
otra en un mismo nudo. 
: Inflorescencia compuesta de tipo racemoso, en la que las 
ramitas van decreciendo de la base al ápice, por lo que 
toma aspecto piramidal. 
r 
PAPUS 
P ARil.>INADA 
PECIOLO 
PEDICELO 
PEDUNCULO 
PERlCARPIO 
PINADA 
.PIVOTANTE 
PISTILO 
: Estructura pubescente de algunas semillas (el cáliz), que le 
sirve para s u  propagación y diseminación; común en las 
compuestas. 
: Se refiere a las hojas compuestas con las hojuelas en pares 
a lo largo de su eje. 
: El eje que soporta una flor. 
: El eje que soporta una t1or. 
: El eje que soporta o une la inflorescencia al tallo. 
: Planta de ciclo de vida de dos años. 
: Parte del fmto que envuelve y protege a las semillas. 
: Un.a hoja compuesta en la forma de una pluma. 
: Raíz cuyo eje principal, ramifica de manera racemosa, con 
los ejes secundarios poco desarrollados en comparación 
con el principal. 
: Carpelo diferenciado en ovario, estilo y estigma. 
PUBESCENTE 
RACIIVlO 
H .. A.IZ 
SElVIILLA 
SE SIL 
TALLO 
VERTICILADA 
VILANO 
YEMA 
: Órgano que tiene pelos finos, coitos y suaves. 
: Conjunto de flores o de frutos sostenidos por un eje 
común .. 
: Eje descendiente de una planta, normalmente por debajo 
del suelo, que sirve para anclar, absorver y conducir agua 
y nutrientes minerales. 
: Ovulo maduro, órgano de reproducción formado por los 
procesos sexuales (fertilización). 
: Se refiere a las hojas que no tienen pecíolo están unidas 
directamente al tallo. 
: El eje o cuerpo principal de la parte aérea de las plantas. 
: Distribución de las hojas o las flores que surgen del mismo 
nudo. 
: Apéndice de filamentos que corona la semilla de algunas 
plantas compuestas y le sirven para volar. 
: Tallo, rama o capullo rudimentario. 
ANEXO Ni 7 DESCRIPCION DEL CAPITULO O CABEZUELA DE LA FAMILIA 
Compositoo o Aituaceoe .  
J,. :  
a R A C T E A I H II O L U C H A L  
l  l i lor io  l  
I H F L O H E S C E H C I A  tcocezueio o capitulo) 
e :  
FLOR COH COROLA 
F: fLON TUBULAR UTAUIHAL 
l'UHCl01t4L 
H: OETALLf OC: AHTfflAI 
CON A .. EHOICEI IIASAU:I 
o :  
FLOff TU!tULAR 
o:  
FLOR COH COROLA f l L I F O R l,l f .  
EtiTILD HO 1/llilBLE 
a : 
AHTt::HA coa APEHOICiS 
TfHl,IIHALfll 
,' 
